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Abstrakt: Transport elektrického náboje v polyanilinu a polypyrrolu byl stu-
dován s ohledem na jejich r̊uznou morfologii, dále pak v souvislosti s použit́ım
r̊uzných oxidant̊u, r̊uzných dopant̊u a též s ohledem na daľśı modifikace při je-
jich př́ıpravě. Mechanismus transportu náboje je diskutován v rámci kombi-
nace r̊uznych model̊u popisuj́ıćıch transport v neuspořádaných systémech. Tento
př́ıstup je vhodný z d̊uvodu heterogenńı struktury vodivých polymer̊u. Byl také
studován vliv vody na vodivost, v dlouhočasové limitě je pro vzorky lisované
do tablet navrženo vysvětleńı jevu na základě difúzńıho modelu. Zkoumali jsme
stabilitu polypyrrolových nanotrubek v silně zásaditých prostřed́ıch a také jejich
stárnut́ı, a to pomoćı stejnosměrných i stř́ıdavých měřićıch technik. Vodivost stu-
dovaných materiál̊u při jejich přirozeném stárnut́ı z̊ustává stejného řádu i po dvou
letech, avšak při deprotonaci v silných alkálíıch nebo při zrychleném stárnut́ı za
zvyšených teplot klesá vodivost polymer̊u o několik řád̊u. Materiál se tak stává
silně neuspořádaným s jiným mechanismem transport náboje. Jako př́ıklad prak-
tické aplikace použit́ı vodivých polymer̊u byla studována odezva polyanilinu re-
protonovaného r̊uznými kyselinami na čpavek. Nejlepš́ı výsledek byl źıskán pro
vzorky dopované kyselinou metasulfonovou.
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